




















第 1 章は緒言であり、研究背景および本論文の目的を述べている。CFRP の損傷の発
生を抑制する方法の一つに積層板を構成する層を薄くする薄層化がある。近年、厚さ










































維破断を抑制することが CAI 強度向上に重要であるとの知見を得た。  
















第 5 章では、第 2 章で得られた曲げ試験の結果をもとに、薄層化による損傷抑制効
果について異なる視点から検証を行った。具体的には、X 線 CT を用いた試験片内部の













































学位論文として価値あるものと認める。また、令和 2 年 2 月 17 日、論文内容とそれ
に関連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たし
ていることを確認し、合格と認めた。 
 
